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mad as elaborately 
and thor-
Ns this," Mr.
 Gillis said. 
LAMB SET'S 
pa Johnson, technical di-
 has
 designed
 lavish sets de-
faali,h 
Elizabethan  draw -
ma 
Three sets
 will be on 
Nee.



























































































































































































































































award  whiners 
will be 
announced  at the 
third an-
nual commerce 
dinner  to be held 
in the main dining room if the 





winners  are the most 
out-
standing man and 
woman senior 
commerce  students as selected ty 
three business men from a group 
of six. These finalists were 
chosen  
by
 vote of commerce students and 
faculty on the basis 
of their per-
sonality  and ability in their field. 




 Dr. Ralph 
Field,  assistant 
superintendent
















































































































































































































































































































































Inman  said 
that  faculty 
members should
 not pledge 
with  
campus minutemen 
but wait until 
minutemen











amazed at the 
efficient way the 
pledge
 program was 
progressing. 
"Minutemen have
 gone quietly 
about their work of pledging with-
out any 
ballyhoo  or rallies, and 
the amazing thing is they are 
get-
ting the pledges," Inman said. 
From reports gathered from 
their
 captains, Lieutenant Generals 
Bob Jennings, Ronald Hadley and 
Ed Chambers stated that 
minute-
men 
experienced  no difficulty in 
getting college men and women to 
sign. Amounts 
of pledges ranged 
from 25 









an accurate tally of the
 
relatie standings 
of the three 
a   








 - Bob 
Jennings





 of the 
White,  and 
Ed
 Cham-


































































































































































































Trapped at their 
headquarters  at Monte 
Toyon,  the seniors 
yesterday
 
successfully  eluded the 
50
-car junior caravan 
to pull 
into 
Seacliff  at 11:50 o'clock 
without any suspicion
 and waited 
until 1 o'clock before the 




mistake and headed for Seacliff, just 
an
 hour too late. 
This is the second 
time in the 14 years 
of
 Sneak Weeks that 
the Senior caravan has 
been
 able to get away from the 
juniors. 
Officers and 
advisers  agreed last 
night that the 
sneak  
had ended in 
a tie. At the beach the 
strong junior class threw 
the 
senior men in the ocean. 
The third -year students 
also took 
a point on having 
the most class members 










State  college has 
Just
 
put out eight 
thousand bulletins 




fered on -campus for 
preparation  
for officer training, 
national  de-
















 at this time 
have
 a choice of 
three things  
to enter the 
armed  services, 
to
 go 
to work, to go to college. 
This choice 
will not be left up 
to them
 long, for when they
 reach 
20 they will be 
of draft age. The 
booklet  explains the 
officer  train-
ing programs
 being offered by the
 
Army,  Navy, and 
Marines  which 
allow students
 a certain amount 
of 
college  training 
before
 going 
into the service. 
It 






ment. Under this 
heading come 
the 



















Hartley E. Jackson, 
head 
of the Industrial 
Arts department, 
will speak
 on this subject
 this af-
ternoon  to the 
graduating  seniors 
of the 
Mountain  View 
high school. 
He has previously
 spoken to the 
seniors of 




was  the same as 
Uncle  
Sara's.  
"Go  I., etillege 
FRESHMAN  SELECT 
COWLE









been chosen as the site of the 
freshman
 class beach 
party  Sun-
day.  June 7, Bob Mendenhall and 
Mary Stowe, committee chairmen, 
announced.
 
As this is the last event of 
the 
frosh class for this school year, 
committee
 chairmen urge all mem-
bers of the class of '45 to attend. 
Cowie beach is slightly to the 
right of 
Fisherman's wharf in San-
ta Cruz. near the cliffs. The 
party
 
will get under 
way  about
 
10:30 o'clock Sunday morning
 and 
all freshmen
 are asked to get 
there as close to  
that
 time as 
possible. 
Spotting what 
they thought was 
the senior caravan, the juniors 
be-
gan following and 
mingling  with 
the seniors as they headed for 
Santa Cruz. At the main inter-
section  in Santa Cruz the seniors 
at a given signal spread in all di-
rections with the juniors in hot 
pursuit. It was only then that the 
third -year men realized that they 
had been duped and disorder fol-
lowed as the juniors scattered in 
all directions in pursuit. At this 
time the juniors became suspicious 
as whistles blew the 12 o'clock 
signal. 
Meanwhile 
62 seniors, including 
co-chairmen Colin Fern and Leo 
Burmeister, and Dean of Men Paul 
Pitman,  were Resembling
 at a 
secluded point in back of the lodge. 
At exactly 11:40 o'clock the offi-
cial senior caravan of eight cars 
sped down the road. 
At
 11:50 
o'clock they entered Seacliff and 
were on 
the beach, a place the 
Juniors had left just 20 minutes 
earlier. The juniors had left Sea -
cliff to return to intercept the
 sen-
iors. As the seniors, composed 
mostly of co-eds, waited on the 
beach, a lone truck with ten junior 
women pulled up 
but did net go 
to the beach. The truck had been 
stranded
 there without a driver. 
The plan 
was arawn up early 
yesterday morning as a 
last  resort 
(Continued on page 4) 
Red 









practice  will 
be 
featured




First  Aid 





























































































































earned  at 
the 


































































































































































































 Kind Of 
Cheating
 





Perhaps  you 
were 
among  the 
lucky  ones 
who,  knowing
 the owner
 of a 
wrecking  
yard
 or tire 
shop,  laid in 
a basement
 full of 





--enough  to 
last  three 















also,  were 
lucky
 in that 
particular  




 it occurred 
to
 you that your
 supply of 
transportation  
materials are 
no longer your own
 private concern,
 but the na-
tion's  transportation 
facilities?  Here's what 
we're  getting at. 
If we use up our 
available facilities, 
necessary  transportation 
will be 
eliminated  laterperhaps 
when  there is an evacuation 
problem to further complicate
 matters. Private cars are 
as 
much a part of the national transportation system as buses. 
trains,  airplanes, or 
army  trucks. The more cars are out of 
circulation, the greater will be the problem when it arises. 
Nobody is asked to walk long distances to save tires. 
There's a pleasanter way. Why don't you and sev-
eral othersenough to fill your car- coordinate your shopping 
and pleasure activities, so that
 when you take out a car, there 
will be one or two cars full of people, 
instead
 of five to eight 
cars with one person each. 
Perhaps  you don't know your neighbors Well, that
 would 
be a grand excuse to meet 
them. In fact, we think it might be 
more fun than the usual system of 
driving  half a dozen nearly 
empty cars about. 
Remember,
 when we use gasoline and tires 
unnecessarily, 






cheating  him (the little yellow
 son of the sun) what 
excuse  is 






By WALLACE TRADING 
Variety is the spire of life - 
and that 
goes
 for music too. I 
heard a record yesterday that, al-




to make Reethoven collect 
his hones and 
jitterbug

















 solid on the 
boogie beat.
 Would 





the  stuff 
had 
been 






























 behind him cut 
In with a 
mean rhythm 
every  
once in a 
while. I think  
they
 





al slightly hut 




Trotter  and 













out  the 
"jam."
 
Among  the 
outstanding  rhythms, 
burs in the 
hand was 
the skin beater. 
Fancy 
work  no; 




















 011 this 
n eeeee - 








































































































































































Lightly  lilts the 
lyric  laughter 
without































































































































out of a 










Why?  Can 
it be that  
the colle-
gian's





























camera  alights 
on
 the face of 
an
 
older  man; his 
mouth is turned
 
down at the corners 
like a fretting 
baby's; tears 
role from his 
eyes. 
And the 
collegians  laugh. 
Why? Some   
has said that 
God was g  
I when  IL gave help-
lessness to babies




 babies are loved for 
their 
belpteromeste.
 but men for 
their wisdom. It 
follows  that an 
older man acting like a baby may 
ho' subject to ridicule. 
Comes





sit -wing his bunion 
displays.
 The 
collegians ioar with 
laughter. 
Why shouldn't
 they? If the 
thioat  of Germany
 had gurgled 
with laughter at 
the first "Heil," 
this war 
would not be. 
JOB 
SHOP  
standard Stat. .. 
Inc.,  needs 
nom  in San Jose and 
Oakland this 
summer. 
Opportunity  is offered
 
for 
valuable training and 
experi-
ence.




2 and 6 
at the Standard 
Station  on the 
corner of 1st and  William 
streets. 
Several resort jobs are
 open for 
this summer. 
Dishwashing  job 

















 40 cents an 
hour. 
A men's
 club needs 
a man to 
work  for 






bookkeeper  is 






































are  needed 
to work at 
a local soda 
fountain. 
Hours  by 
arrangement
 (luring 




Experience  desirable. 

































































--But, no girls 
Senior  
sneak 
-- That's Scandinavian for 
"Well, here we are, but what 
are  
the Juniors doing here?" --- Who 
sneaked, anyway? - The Juniors 
left before the 
Seniors
 even knew 
where they were 
going --I
 tried to 
sneak along with the Juniors 
Somebody had some hair -clippers 
-Just call me "Fuzu!"





it is slightly  
overcast
 - 
Slightly overcast, that's Californi-




Some jerk moved in on my ;4111 
friend -He's only a doctor's son, 
hut boy, can he operate -Oh 
well,  
she may he a fireman's daughter, 
hut she ain't so hot. 
ho-ar that the Jab,, Sr.' going to 
use 
















Gas  and Oil) 
Swimming, 
Dancin  K. Athletic
 
Field. Special prices 
to college 
students. See 





 313 F.. San 
Fer-
nando,  formerly the 
Sappho
 Douse, 
is open to all 
W01111911  .41111011N be-




t ies for study
 
and  recreation. 
11.1   and board.




 E. Burnett 





















They  want to ittuh 
Pulite-Hes























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n't  a 










cap of Dee 









at am  Dean,
























































Portal's  pet 
theory,
 
agave Latka a 
bad  time for 
the
 









































 ...OH, and 
in-Mattes will 
















honors  of their 
re -spre-
e turs on track 













































































































































































































































































































































































ft. 5 in, 
with 
unerring  




















 to fall 
under 6 ft. 
In the Fresno
-Spartan  meet 
held  
at the local 
stadium,  Smith 
made  
one of the 
amazing  records which 
has brought him 
nation-wide fame. 
His 25 ft. broadjump,
 which is the 
hest in the nation this 
year, but 
still far short of Jesse Owen's 
world record, came just after his 
teammate, Willie Steele, had 
fin-
ished breaking the mark at 24 ft. 
8 in. The new record beats the 
old mark, held by "Ticky" Vascon-








 San Jose State  
has so -en 
In 
many a moon, 
shattered the 
%hotpot  record with 
a tremendous 
50 ft. 
143/4 in. This 
raised
 the new 
record nearly a 





 and the 




point*  for 




















































































































































































































































































































































































































































































to use Bob 
Con-
ner at 














 get  the 
ser-
vices of 
such  talent as 
Bob Gager 
and Arden 
Ardaiz.  Gager 

































has issued a 
challenge to play 
an 
all-star 
team from the department-
al 
league  now in 
action.
 All those 
interested are 












scheduled  for 
ne xt 











































































































































































































































































































 White Elk or 
Natural 
Saddle -side 
make this a per-
fect 
sandal for the sunny 
days 
to 
come    
CHOPSTICKS 
As
 simple and 


























women  . . 

















Raw edges and a hand -cobbled 
look distinguish this Joyce or-
iginal
 with an early California 
flavor.  In white, natural elk 
and Indian glaze  
4115.95 
CARDIGAN  
A classic oxford does the trick
 
In
 this open -toed Joyce 
that  
laces through tabs in Ghillie
 
fashion. Soft, unlined box-
glove leather
































   
fle4o 
these and many other Joyce
 play






































































































































 go to San 
Benito junior




































































































































 "How Can 
We 
Best Implement 
the  Good 
Neighbor Policy" 
The event is under
 the direction 
of Dean 
Frank  Bauman of San 






Department  3-2 
With an after -game argument 
that nearly resulted in fisticuffs, 
the Speech 
department, led by 
catcher Pete Mingrone and his 
two-run homer, defeated the Com-
merce
 department 3 to 2 Tuesday 
afternoon on the San Carlos green-
sward.  
The game was
 featured by sen-
sational fielding on both sides
 
though an error was responsible 
for the runner who scored on Min-
grone's four-bagger. 
In the final inning the Drama's 
pitcher got in a hole with the ty-
ing run on third, and Uhrhammer 
up. Uhrhammer was purposely 
walked, 
however,  and the next bat-
ter flied to 
Schmidt in center field 




headed by Mr. Berger, said 
the 
game was unofficial as 
all con-
tests had been called off 
due to 
Sneak Day. However, no mention 
of this was made before the game, 
and Ted Hatlen had presumably 
scheduled 





Continued from page 1, 
to dodge 
the  juniors, who had the 
seniors trapped
 at the lodge, which 
is near the 





Chris  Jensen and Colin
 Fern, and 
Dale Maddison worked 
all  night 
polishing
 up the letalls. 
Realizing




decided  to 
proceed with 
plans worked out by 
the Sneak Week 
committee. Danc-
ing, sports, religious
 services and 
a variety program 
were
 carried on 
during the seniors' 











 a large hall 
which  
are  
Int. 41 ,11. 
women  
of 























 for women 
to
 he taught on 
Washington  Square 
starting a 
week before su 















train women in 
blue  print work, 
in
 aircraft factories
 and defense 
industries,  is called 
ESMDT,  which 
stands
 for engineering,
 science and 
management
 defense 
training.  No 
credit
 is given as 








 are requiring 
more and 


















 Miss Dimmick. 
Jane
 




(Continued from page 1) 
Clarence Cassell plays the 
mas-
culine lead, Darcy, 
who  represents 
pride; and 
Barbara
 Trelease acts 
Elizabeth,
 who personifies preju-
dice. 
The mother of the Bennett 
family is played by Eleanor Wag-
ner, and the father by Bert Hol-
land. Bennett family daughters, 
all of marriageable age. besides 
Miss Treiease are Mary Froehlich 
as Jane and Babe Granite as Lydia. 
Howard Melton plays the nice 
young man. Mr. Bingley, In love 
with Jane. Edward Ropolo is the 
villain, Wickam. Others are Es-
ther Lacitinola as Lady Lucas, 
Margaret Moeck as Charlotte Lu-
cas. Margaret Woore as Amelia, 
and Pat Alexander 




Louise  Hobbs will 
hi'
 seen 
as Lady de 
Bourgh.
 Duane Heath 
as Hill, Warren Thomas as Col-
lins, Kenneth Fox as Captain Den-
ny, and Norval hattormsen as 
Fitzwilliam.
 
FIRST VIOLIN -CELLO 
CONCERT SLATED 
FOR JUNE 2, 
8:15
 
Advanced students of Alexander 
Reisman, cello instructor, will pre-
sent the first 
violin -cello recital 
eser given on this C1111111)11% in the 
Little Theater, Tuesday, June 2, 
at 
8:15  o'clock. 
The recital will feature varied 
types of music classical, romantic 
and modern. 
Students appearing In the re-
eital are Peggy Airth. Mild& 
Por-
ter, Wilma Wilder. Don !Amin' 
and Max Hagemeyer. 
Accompan-
ists for the 
soloists are Eugene 
Adams 
and  William Woods. 




Wilder, and Peggy 
Airth will play 
Iwo































late last night and 
related 
It,,' following story
 of the Senior 
Sneak:
 
"Well, I put 
my
 tooth brush into 
one 
pajama pocket 
and my tooth 
paste 
into the other 
I 
that was my 
first
 mistake), and 
threw them 
with  the rest of my 




htlp111)!Wd  to pick 
Me tip at IS o'clock. so 
1 weut out 
and sat on the front steps. 
About 
s   happy people came by and 
picked me up. Their car was full, 
so I got in with six other people 
in 
the  turtle -back (that  was 
see  I mistake). They %sere all 
girls
 
and I had never seen any 
of
 
them before. I got awfully tired 
getting out every time we went 
around a curve and picking up one 
of them. But the driver was very 
nice about
 stopping. 
"I'm inclined to get car sick 
when I can't sit 
in the front seat. 
Finally 
we got way up in the San-
ta Cruz mountains some place and 
I put my sleeping bag onto the 
only vacant mud hole I could find 
and laid down for awhile. I didn't 
mind being doubled up like a jack-
knife, 
but  when some girl came 
over  and wanted me to come and 
dance, I felt kind of awkward. 
"When I got back to my 
sleep-
ing bag and wanted to go 
to sleep 
I found some people crawling out 
with  white stuff smeared all over 
them. 
When  they found out it 
was my 
bed,  they called me  few 
names and 
went down the 
road 
using
 very foul 
language. 
"So I got into 
bed. Oh, well; 
eating all that tooth
 paste made 
it unnecessary for me 
to wash my 
teeth
 this morning... 
When  I got 
up, there







that it's a 
tradition to 
have a 
brawl, so I 
guess it was all 
right. 
"Everybody
 seemed to 
be
 getting 
ready to go 










 Finally a 
fella with an 
old 
Ford 




 told me to 'hop 
on.' It was 
me or 
my stuff. so I 



























that  we 
were




 I woke 
up it was 
dark 
and no 
one  was 








































































































































son, Evelyn Hunter. Edythe Ter-
rell, Charlotte Lund, Lucille De-
laney, Beverly Roberts, Elizabeth 
Peck, Catherine Curley, and Mrs.
 





 of the 
initiation













nity members at a 
theater
 party 
following the ceremony. Plans for 
a 
formal
 initiation on June 2 are 
being discussed by the 
group. 
Plans are also 
being made for an 
alumnae
 tea at the home














Ann Miller and Phyllis Gaines 
will speak before the Adult
 Edu-
cation 
public  speaking class to-
morrow evening at 7:30 o'clock
 in 
a symposium type debate on the 
topic, "How Can American Radio 
Best Serve the Public Interests?" 
Held at  San Jose high school, 
the symposium will be presided 
oser by Lois Fronk,  acting as stu-
dent chairman. Miss Cron& will
 
give the background and history 






is to be followed by 
the two orators. 
Winding up the meeting is the 
audience participation in the dis-
cussion prevalent to this type of 
debate. Both Miss Miller and Miss 































































































































































































































































































naval  officer 
from the St 
Mary's 
Naval  Training Kiwi et 
act as moderator 













   
$3.50
 
Shorts
  
$2.98
 
Slacks
  
$3.98
 
Jackets
  
$4.50
 
Deck
 
yourself
 
out
 
in 
got
 
women
 
seersuckersthe
 
you
 
can
 
change
 
about
 
to
 
your
 
heart's
 
delight!
 
Sizei
 
12
 
to
 
20
 
in
 
blue
 
cmd  
while
 
and
 
while
 
or
 
brown
 
stripes.
 
- 
Blum's  
Spot
 t 
Shop
 - 
- 
